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Summary 
Diversity of distribution of the nervous cells within the wall of the superior vena cava 
It has been identified solitary arrangement or agglomerations of neurons within the nervous 
fascicles or along their trajectory, microscopically. Distribution of the nervous cells 
predominates in the reflexogenous zones of the vessel.  
 
Rezumat 
Microscopic am reuşit să identificăm amplasarea solitară sau sub formă de aglomerări a 
neurocitelor în cadrul fasciculilor nervoşi şi pe traiectul lor. Distribuţia celulelor nervoase 
predomină în zonele reflexogene ale vasului. 
 
Actualitatea temei 
Venele tot mai des devin subiectul intervenţiilor chirurgicale. În literatura de specialitate 
tot mai frecvent se discută despre perfecţionarea şi elaborarea noilor procedee de profilaxie şi 
tratament a maladiilor la nivelul sistemului venos. De aceea ne sugerează ideea de a petrece 
investigaţii neuromorfologice minuţioase, cu scop de aplicare în chirurgia vasculară a noi metode 




superioare (VCS) furnizează o imagine mai amplă privind morfologia lor în peretele acestui vas 
magistral, elucidează particularităţile acestora, legităţile extinderii şi distribuţiei lor. Folosirea 
metodelor moderne de investigaţie a inervaţiei venelor au generat noi concepţii în practica 
medicală şi ocrotirea sănătăţii.  
 
Obiectivele lucrării  
Scopul lucrării constă în examinarea distribuţiei celulelor nervoase în peretele venei cave 
superioare. 
 
Material şi metode de cercetare 
Pentru studiul microstructurii elementelor dispozitivului nervos si distribuţia celulelor 
nervoase în peretele VCS s-a utilizat predilect metoda de argintare după E. I. Rasskazova /1956/. 
Au fost supuse investigaţiilor 16 piese. 
 
Rezultate şi discuţii 
Studiul neuromorfologic al aparatului intramural al VCS, pe lângă elementele conductile, 
terminaţiuni nervoase a pus în evidenţă si celule nervoase. 
Neurocitele în peretele venei cave sunt distribuite solitar sau formând aglomerări până la 
dimensiuni microganglionare (după Ivanov G. F., Certan G.N., Andrieş V.N., 1994, 1999, 2000). 
Microganglionii nervoşi sunt diverşi ca dimensiuni şi formă, majoritatea localizaţi în 
peretele venei adiacent la vasa vasorum. 
Topografic microganglionii nervoşi sunt răspândiţi pe tot traiectul VCS, dar predilect, în 
zonele reflexogene de la joncţiunea venelor brahiocefalice, orificiul de deversare al venei azigos 
în VCS şi a ultimei în atriul drept. 
Pe parcursul investigaţiilor noastre în peretele vasului am întâlnit aglomerări de celule 
nervoase nu prea mari, în număr de la 2-3 până la 5 şi mai multe, aranjate în interiorul 




Fig. 1 Celule nervoase aglomerate adiacente fasciculului nervos 
 din adventicea porţiunii  precardiace a VCS. 
Impregnare cu nitrat de argint după E. I. Rasskazova, microfoto, X Ob.40. 
 
La unele din ele s-au identificat elemente gliale (celule-satelite), amplasate episferic la 
corpul lor. Celulele-satelite sunt unite între ele prin prelungirile lor şi formează contacte cu cele 
gliale, prezentându-se ca nişte detalii ale aparatului pericapsular al neuronului dat. În cercetările 
noastre s-a confirmat ideea că celulele-satelite ale neurocitului au menire să raporteze despre 
transformarea impulsului nervos în răspuns efector şi să vegheze tonusul de activitate a 




În peretele VCS adeseori am detectat neuroni solitari incluşi în interiorul trunculilor 
nervoşi la nivelul lor de dividere în fasciculi, frecvent însoţitori ai vaselor sangvine, identic 
investigaţiilor (Агейченко Ф. Е. , 1972) la nivelul meningelui. 
Prelungirile neurocitelor solitare participă la constituirea căilor conductile traversând 
superficial traiectele trunculilor şi fasciculilor nervoşi. În majoritatea lor trunculii şi fasciculii 
nervoşi comportă celule speciale dispuse cilindriacent. Localizarea predilectă a celulelor 
nervoase solitare la nivelul confluenţei vv. brahiocefalice şi orificiului de deversare a VCS 
mărturiseşte, o dată în plus, că aceste zone sunt numite eminamente reflexogene, pe când 
prezenţa celulelor speciale sunt destinate pentru sublimarea energiei stimulului nervos în 




Fig. 2 Celulă nervoasă solitară în ţesutul conjunctiv fibros lax din porţiunea medie a VCS. 
Impregnare cu nitrat de argint după E. I. Rasskazova, microfoto, X Ob.40. 
 
Unii neuroni solitari aderenţi la vasele sangvine şi fasciculii nervoşi, cu prelungirile şi 
terminaţiunile lor cuprind în inervaţie mai multe elemente structurale din arie, neuronii fiind 
responsabili de inervaţia zonei de interes (fig. 2).  
Prezenţa celulelor nervoase solitare multipolare împreună cu fasciculul nervos s-a constatat 




Fig. 3 Celulă nervoasă solitară în cadrul fasciculului nervos adiacentă la capătul orb 
al capilarului limfatic din adventicea porţiunii precardiace a VCS. 





Prelungirile neuronului aderă la fasciculul nervos circumiacent de numeroase celule gliale, 
care, probabil, sunt necesare în activitatea şi troficitatea acestora.  
Printre celulele nervoase investigate se întâlnesc celule palide în componenţa 





Fig. 4. Celule nervoase adiacente fasciculului nervos din adventicea porţiunii 
precardiace a VCS. 
1 – celulă nervoasă palidă; 2 – celulă nervoasă argintafină. 
Impregnare cu nitrat de argint după E. I. Rasskazova, microfoto, X Ob.40. 
 
Ele sunt mesopericarionice în raport cu alte celule din microganglion sau din aglomeraţiile 
celulare periganglionare. Refractaritatea celulelor palide la impregnare şi-ar găsi explicaţie în 
diferenţa coraportului protioglucidic şi PH-lui din interiorul neuronului faţă de aceiaşi parametri 
la celule argentafine (apud Б. И. Лаврентьев). 
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